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1. Os concursos de beleza, disputas de israelidade 
Autora:  
Keren Mazuz   
Revisor:  
Daniela Novelli  
Tradutor : 
Mara Rúbia Sant’Anna 
 
2. Goya Lopes, trajetória de uma criadora  
Autores:  
Goya Lopes  
Revisor:  
Albertina Felisbino 
 
3. Signos étnicos na moda no século XXI: manifestações culturais pré-colombianas 
na criação de produtos atemporais 
Autoras:  
Andreia Salvan Pagnan e Caroline Salvan Pagnan  
Revisor:  
Janete Maria Gheller 
 
 
 
 
 
 
Revista ModaPalavra e-periódico [recurso eletrônico] / Universidade do 
Estado de Santa Catarina. Centro de Artes. Departamento de Moda. 
n. 18, jul./dez. 2016. – Florianópolis : UDESC/CEART, 2016 --. 
 
Semestral 
ISSN: 1982-615X  
Disponível em: <www.ceart.udesc.br/modapalavra/edicao18/ index.php>. 
 
1. Moda. 2. Vestuário - Indústria. 3. Moda – aspectos sociais. 4. 
Moda - História. 5. Comunicação. I. Universidade do Estado de Santa 
Catarina. Centro de Artes.  
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4. Traje de tradição: elementos da contemporaneidade na cultura de rua 
Autora:  
Márcia Merlo                                              
Revisor:  
Bruno Pompeu  
 
 
5. Design de superfície têxtil e a diversidade étnica e cultural: um estudo sobre o 
conhecimento geométrico presente nos Freedom Quilts  
Autores:  
Franciele Menegucci 
Edna Martins  
Marizilda dos Santos Menezes  
Revisor: 
Rosana Helena Vicençoni Colombo 
 
 
Variata  
 
1. Artesanato: mercadoria, valor e fetiche  
Autora:  
Emanuelle Kelly Ribeiro da Silva                       
Revisor: 
      Joice Nunes 
 
2. (In) Vestindo histórias: fragmentos do processo de patrimonialização do Acervo 
de Indumentária do Movimento Tradicionalista Gaúcho de Porto Alegre – RS 
Autores:  
Caroline Muller  
      Ronaldo de Oliveira Corrêa 
      Revisor: 
      Rebeca Pinheiro Queluz 
 
3. A camiseta como suporte político  
Autora: 
      Salma Soria  
      Revisor:  
      Jeovana Barbosa 
 
4. Moda e Meia Idade: considerações femininas sobre o produto do vestuário da 
atualidade       
Autores: 
      Erica Pereira das Neves 
      Luis Carlos Paschoarelli      
      Revisor: 
      Gabriel Henrique Cruz Bonfim  
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5. Mi Piacce – análise dos prazeres provocados pelo design de calçados aos usuários 
com deficiência       
     Autora: 
     Mariana Rachel Roncoletta 
     Revisor: 
     Marcia Regina Sawaya 
 
6. Materiais de descarte das Micro e Pequenas Confecções - Uma proposta de 
procedimento para o desenvolvimento de produtos sustentáveis na indústria têxtil 
     Autora: 
     Fernanda Marinho Pereira da Silva, Regina Aparecida Sanches 
     Revisor: 
     Albertina Felisbino 
 
7. O uso de ferramentas de pesquisa para avaliação de conforto na moda intima 
feminina 
     Autora: 
     Andreia Salvan Pagnan 
     Revisor: 
     Janete Maria Gheller 
 
8.  Ergonomia física: as exigências presentes na atuação de modelista do vestuário 
Autores: 
     Autores: 
Sabrina Helena Planca 
Eugenio Andrés Díaz Merino 
Giselle Schmidt Alves Díaz Merino 
     Revisor: 
     Luciane Aparecida Santos 
 
     Créditos  organização 
Marizilda Menezes 
Maria Aparecida Clemêncio 
Mara Rúbia Sant’ Anna 
 
Créditos diagramação 
Andressa Castemann 
Thaís Silva 
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